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Terkkolaisten keväinen virkistysretki 22.5.03 
suuntautui Hankoniemen rantamaisemiin.  
Tutustuimme Helsingin yliopiston Tvärminnen 
eläintieteelliseen asemaan amanuenssi Eva 
Sandberg-Kilven opastuksella. Aseman 
kenttäopetuksen ja tutkimuksen painoalueita 
ovat vähäsuolaiset rannikkovedet ja niiden 
eliömaailma sekä saariston eliöyhteisöt. 
  
      
  
Lounaan vahvistamina porhalsimme sitten 
maastoon Högholmenin luontopolulle, joka 
päättyy korkealle rantakalliolle. Sieltä aukeni 
eteemme siintävä merenselkä luotoineen ja 
lintuineen.  
Polku kiemurtaa rauhoitetussa maastossa; 
polun varren opastaulut antavat tietoa alueen 
tyypillisestä kasvillisuudesta ja eläimistöstä. - 
Retkeen osallistui 30 terkkolaista.  
Sää suosi meitä taas kerran: retki osui sen 
viikon ainoaan aurinkoiseen päivään. 
  
     
  
 Kuvien myötä terkkolaiset toivottavat  









<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>  
  
«Kauankos viisi miestä virstaa kävelee.» 
 
Suomalainen sananparsi 
 
